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BASINDA 22. KÜTÜPHANE HAFTASI
M. Kemal SEVGlSUNAR-
Geçtiğimiz 31 Mart-8 Nisan 1986 tarihleri arasında 22. Kütüphane 
Haftası kutlandı. Hafta içinde yer alan ■ kutlama çalışmaları ve haftqpin 
önemi, günlük gazeteler ile eklerine çeşitli biçimlerde yansıdı. Kamuoyu­
nun konuya nasıl bir duyarlılık içinde yaklaşım gösterdiğini sergilemek 
açısından böyle bir bibliyografik 'çalışmayı gerekli gördük. Ayrıca çalış­
manın, bu konu ile ilgili yapılabilecek araştırmalarda da yararlı . olabile­
ceği kanısındayız.
Bibliyografya 25 Mart - 1Q Nisan 1986 tarihleri arasındaki : Bulvar, 
Cumhuriyet, Dünya, Günaydın, Güneş, Hürriyet, Millî Gazete, Milliyet, Son 
Havadis, Tercüman gazeteleri ve eklerinin Ankara basıları taranarak ha­
zırlanmıştır. 22. Kütüphane Haftası ile ilgili haber ve yorumlar dışında, 
kütüphane ve kütüphanecilikle ilgili diğer yazılarda bibliyografya kapsa­
mına alınmıştır. Bazı haberler konu ile ilgili görülmemekle birlikte, hafta 
nedeni ile yapılan kutlamalarda gerçekleştikleri ve alındıkları yazıda 22. 
Kütüphane Haftası'ndan sözedildiği için bibliyografyada yer almışlardır.
— «Akurgal’dan 120 milyonluk bağış», Milliyet, 3 . Nisan 1986, 11. • s.
— Ayvazoğlu, Beşir. «Kültür-Sanat : haftanın sanat rehberi», Tercü­
man, 31 Mart 1986, 11. S.
— Ayvazoğlu, Beşir. «KLilturrSanca: Kütüphane Haftası'nda bugün», 
Tercüman, 3 Nisan 1986, 11. S.
— Ayvazoğlu, Beşir. «KülturtSar^CIt: Kütüphane Haftası’nda bugün», 
Tercüman, 4 Nisan 1986, 11. s.
—1 Ayvazoğlu, Beşir. «Kü^türrSannt: 'Kütüphane Haftası'nda Bugün», 
Tercüman, 5 Nisan, ' 11. s.
— Ayvazoğlu, Beşir. «Kültür-Sanat: Kütüphane Haftası'nda bugün», 
Tercüman, 6 Nisan 1986, 11. s.
— Ayvazoğlu, Beşir. ' «KLütLÜ'-ScInca■: Kütüphane Haftası süresince 
açık sergiler», Tercüman, 3 Nisan 1986, 11. s.
— Ayvazoğlu, Beşir, «Küllür-Sanat: Malatya'da kitap şenliği», Ter. 
cüman, 1 Nisan 1986, 11. s.
* Millî Kütüphane Süreli Yayınlar Bölümünde Kütüphaneci.
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— Ayvazoğlu, Beşir. «Kültür-İSnat: Muammer Ülker'le- bir sohbet: 
kütüphaneler okuma salonu olmaktan çıkarılmalıdır», Tercüman, 
4 - Nisan 1986, 11. s.
— Ayvazoğlu, . Beşir. «Kültür-Sanat: 22. Kütüphane Haftası faaliyet­
leri sürüyor», Tercüman, 1 Nisan 1986, 11. s.
— Ayvazoğlu, Beşir. «KültürrSanat: 22. Kütüphane Haftası’nda - bu­
gün», Tercüman, 2 Nisan 1986, 11. s.
— «Bakan da yakındı. Taşçioğlu: 51 milyon nüfusun - 40 bini kitap 
okuyor», Milliyet, 1 Nisan 1986, 10. s.
— «Çankaya Belediyesi'ne kitaplık açıldı», - Bulvar, 3 Nisan 1986, 10. s.
— «Deniz Ticaret Kitaplığı’na ilk bağış Berkin Shipping Agency’den», 
Dünya, 9 Nisan 1986, 5. s.
— Ekmekçi, Müstafa. .«Ankara notları: Su alan geminin çarkları» 
Cumhuriyet 25 Mart 1986, 8. s.
— «El yazması- kitapları okuyacak uzman yok», Millî Gazete, 7 Nisan 
1986, - 5. s.
—-«Emekli - vali Hamdi Şükrü. Kenanoğlu kütüphane dostu seçildi», 
Tercüman, 28 Mart -1986, 3. s.
— Gülgeç, İsmail. «Hayvanlar», Cumhuriyet, 7 Nisan 1986, 5. s. - (Çiz­
gi dizi).
—- «Gü:nel:b:ınış: Kütüphane Haftası başladı», Tercüman, 1 Nisan 
1986, 3. s.
— «Günebbkış: 22. Kütüphane Haftası», Tercüman, 29 . Mart 1986, 
3. s.
— Hızlan, Doğan «Günün mana ve ehemmiyeti», Hürriyet, Pazar, 
6 Nisan, 14, s.,
— «İsparta 1. - kitap haftası başlıyor», Tercüman, 28 Mart, 11. s.
— «Kasef-kitaplık artık piyasada», Cumhuriyet, 6 Nisan 1986, 5. s.
— Kömürcüoğlu, Sabahattin. «Okurlardan : Kültür hizmeti ve çelişki», 
Cumhuriyet, 3 - Nisan 1986, 2. s.
— «Küçükleri muzır neşriyattan koruma kurulu başkanı Rüçhan Arık: ' 
Biz günlük gazetelerle ilgilenmiyoruz», Dünya, 2 Nisan 1986, 3. s.
— «Kütüphane- Dostları ödüllendirilecek». Hürriyet, 31 Mart 1986, 7. s.
— «Kütüphane Haftası», Cumhuriyet, 29 Mart 1986, 14. s.
— «Kütüphane Haftası- başlıyor», Millî Gazete, 29 Mart 1986, 1. s.
— Öymen, - Orsan. «Politika kazanı: Kitap haftasından çeşitlemeler», 
Milliyet, 9 - Nisan 1986, 9. s.
— «Özette: Robert Kolej’de - Kütüphane Haftası», Cumhuriyet, -.3 - Ni­
san- 1986, 4. s.
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— Pekşen, Yalçın. «Duyduk-Gördük : Kütüphane ^^ftası'nda nutuk­
lar ve gerçekler», Cumhuriyet, 2 Nisan 1986, 7. s.
— «Prof. Arık'tan savunma : Yasa, sansür yasası değil» Milliyet, 2 Ni­
san 1986, 11. s.
— «Prof. Arık : Günlük gazetelerle ilgimiz yok», Tercüman, 2 Nisan
1986, 3. s. '
— «Prof. Şerafettin Turan : Yasaklanan kitaplar sorununu ne zaman 
tartışacağız?», Cumhuriyet, 3- Nisan 1986, 6. s.
— «Sefa Köy’e kütüphane», Cumhuriyet, 6 Nisan 1986, 5. s.
— Soysal, Özer. «Neyin nesi?» Cumhuriyet, 24- Mart 1986, 2. -s.
— Şenalp, Leman. «Düşünenlerin düşüncelen : 22. Kütüphane- haftası 
başladı: Türk halkı okuma alışkanlığı kazanamadı», Milliyet, 1 Ni­
san 1986, 10. s.
— «Taşçıoğlu Kütüphane Hdftası'nı başlart!: Kitabın kendisini değil 
dağıtımını yasakladık», Cumhuriyet, 1 Nisan 1986, 14. s.
— «Taşçıoğlu Kütüphanecilik Haftası nedeniyle kokteyl verdi», Milliyet, 
1 Nisan 1986, 14. s.
— «22. Kütüphane Haftası kutl<tnıyot: Çiftçilerin eğitiminde kütüpha­
nelerin yeri büyük» Son Havadis, 5 Nisan 1986, 3. s.
— -<22. Kütüphane- Haftası yarın İstanbul'da başlıyor», Cumhuriyet, 30 
Mart 1986, 12. s.
